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vYZnXb]̂ZZXYjX]ĉ ZnXcXn]̂ \XXY] ẐcfofYWfYhcX]̂X
fYZnXêXap]WXYZ[\]̂X_`a_Xb̂ZâZe_jhà gbXq ĵ̂ZX̀ l̂
snf̂\aà fYWf̂g]cZbj_eXZaZnX̂ehhX̂ âp̂XrXc]b̂apZd]cX
gb]Zpac̀ Ẑn]Zn]rXcX]hnX_]bXrXbap̀ ]ZecfZj êggacZfYW
ZnX_XrXbag̀ XYZ]Y_̂ f̀eb]ZfaYap]WXYZ[\]̂X_̀ a_Xb̂i¢XZ[
baWa£k¤Xg]̂Z¥lkXZhlml¦adXrXckXrXYdfZnZnX̂Xgb]Z[
pac̀ k̂ZnXgca\bX̀ apZnX̀ a_Xb_X̂fWYf̂ Ẑfb]YagXYf̂̂eXl
vY_XX_kdnXcX]̂ ầ Xgb]Zpac̀ ^̂ehn]̂ ¢XZbaWagcarf_X]
_X_fh]ZX_`a_XbfYWb]YWe]WXZaX]̂XZnX̀ a_Xb_X̂fWYkZnXj
]cX§efZXbf̀fZX_dnXY_X]bfYWdfZncfhn`a_Xb̂cXbjfYWaY
tv_]Z]l Z̈nXcgb]Zpac̀ k̂acZaab\aqX̂ êhn]̂ ¤Xg]̂Zk
Zn]Z]badZa\efb_̀ acXcfhǹ a_Xb̂]cXrXcjhà gbXqZaêX
]Y_cX§efcX̂ ẐcaYWhà geZXĉhfXYhX ôfb̂l©aŶX§eXYZbjk
ªXb_XqgXcẐn]rXZacXbjaYhà geZXĉhfXYZf̂ẐZa_XrXbag




_cX̂^ êhn n̂acZhà fYŴlsnf̂agXY âechXgb]Zpac̀ gca[
rf_X̂ªXb_XqgXcẐk̀ a_XbXĉk]Y_hà geZXĉhfXYZf̂ẐdfZn]




ôfb êhn]̂ `arX̀ XYẐcXW]c_bX̂ âpZnXcXgcX̂XYZ]ZfaYap
ZnXXYrfcaỲ XYZmkdnfhn]cX]hhX̂ f̂\bXZncaeWn]_X_fh]ZX_
nfWn[bXrXb̀ a_XbfYWb]YWe]WXitVu­m]Y_cX̀ ]fŶ XqZXŶf[
\bX\j®]r]gcaWc]̀ `Xĉl




tVuVn]̂ ]bcX]_j\XXYêX_fYr]cfaê b]cWX ĥ]bX]g[
gbfh]ZfaŶ Zn]Ẑn]cX] ẐcaYWpahê aYZnXfYZXc]hZfaŶ \X[
ZdXXY]WXYẐ]Y_hà gbXqXYrfcaỲ XYẐlvYY]Zec]b_f̂]̂[










]̂ ] êggacZ_Xhf̂faYZaabfYY]Zec]bcX̂aechX̀ ]Y]WX̀ XYZ
]̂fYZnXuV¿­vVÀgca¼XhZlsnf̂gca¼XhZ]f̀ ]̂ẐZe_jfYW
ZnX̂ahf]b]Y_XhabaWfh]bf̀g]hZapd]ZXc̀ ]Y]WX̀ XYZfYZnX
V_aec[t]caYYXÁ]̂fYiºc]YhXmltVuVn]̂]b̂a\XXYêX_
fYXgf_X̀ fabaWjlvYZnXtVuV°vgca¼XhZkXqgXcẐ§eX̂[
ZfaYX_ZnXfcnjgaZnX̂X̂ ]\aeZ]rf]YfYÂeXY·]gcag]W]ZfaY
ZncaeWnXYrfcaỲ XYZac]Yf̀]bgageb]ZfaYlV`a_XbZn]Z
fYhbe_X̂gaebZcjgca_ehZfaY]Y_XYrfcaỲ XYZ_jY]̀ fĥn]̂
\XXY_XrXbagX_lvZn]̂\XXYêX_Za]̂ X̂̂ ẐnXXÃXhZfrXYX̂^
]Y_f̀g]hZaphaYZcabgabfhfX̂aYZnXcXheccXYZfYr]̂faŶ ap
fŶXhẐkflXlÁcadY±b]YZ¦aggXckfYZnXuXoaYW_XbZ]ap
°fXZY]̀ l
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